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Transcribed by G. Dooley from sheet music downloaded from Lester S. Levy Collection of Sheet Music: 
'The Thorn Sung  by Mr Incledon at the Theatre Royal Covent Garden Composed by William Shield' 
(New York, Sold by I. and M. Paff, No. 127 Broadway). 
NB: This has not been compared with the version in Austen Music books at CHL PR2:9, which is
published by Goulding, Phipps & D'Almaine, London. 
Keyboard realisation by Fiona McCauley.
